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GULYÁS LÁSZLÓ: Beszámoló 
a 
V. TÖBB NEMZETISÉGŰ ÁLLAMOK KELETKEZÉSE ÉS FELBOMLÁSA 
KÖZÉP-EURÓPÁBAN 
Nemzetközi tudományos konferenciáról 
Az Egyesület Közép-Európa Kutatására (több társrendezővel közösen) 2013. március 
l-jén rendezte meg Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban ezen konferenciát. A délelőtti 
plenáris ülésen az alábbi plenáris előadások hangzottak el: 
PLENÁRIS ÜLÉS: A TÖRÖK BIRODALOM ÉS A BALKÁN 
Prof. Dr. Fodor Pál (MTA BTK TTI): A dzsihád szerepe a klasszikus kori Oszmán Bi-
rodalomban 
Dr. Majoros István (ELTE): Politikai és gazdasági modernizáció a 19. századi Oszmán 
Birodalomban 
Prof. Dr. Hajdú Zoltán (MTA KRTK RKI): Az Oszmán Birodalom megítélésének vál-
tozásai 
Prof. Dr. Szávai Ferenc (Kaposvári Egyetem): Az Oszmán Birodalom felbomlásának 
államjogi kérdései 
Dr. habil. Gulyás László (SZTE): Sevres-től Lausenne-ig, vagy hogyan kerülte el Török-
ország saját Trianonját? 
Dr. habil. Pap Norbert (PTE): A szigetvári Szulejmán szultán kutatás és különös jelentő-
sége 
A délután folyamán három szekcióban, az alábbi szekcióelőadások hangzottak el. 
1. szekció: Az Oszmán Birodalom és Köztes-Európa története 
Szekcióelnökök: Dr. Csüllö g Gábor PhD és Dr 
Idő Név Intézmény Az előadás címe 
14.00. 
14.20. 
Dr. Csüllög Gábor PhD ELTE-TTIK A Török Birodalom balkáni területi 
rendszere 
14.20. 
14.40. 
Tóth Hajnalka PhD-hallgató Szegedi Tudo-
mányegyetem 
A karlócai béke és következményei 
14.40. 
15.00. 
Dr. Nagy Miklós Mihály CsC Nagymagyarország Egy nagyhatalom története a térben 
15.00. 
15.20. 
Lecturer Yücel Namal Bülent Ecevlt 
Ünlversitesi 
According to the Türkish resources: 
Helps of Hungarians to the Ottoman Red 
Crescent Association during the First 
World War 
15.20. 
15.40. 
Prof. Dr. Melek Colák PhD Mugla Sitki Kogman 
Ünlversitesi 
Kemal Atatürk kultúrpolitikája 
15.40. 
16.00. 
Miszlay Zsolt doktorjelölt Magyar Műszaki és 
Közlekedési Múze-
um 
„Görög Trianon" - A pontuszi görögök 
genocídiuma 
16.00. 
16.20. 
Dr. Formán Balázs Budapesti Corvinus 
Egyetem 
Az 1921-es görög-török háború és a 
ciprusi kérdés 
16.20. 
16.40. 
Dr. habil Császár Zsuzsa-
Bacsa Beatrix PhD-hallgató 
Pécsi Tudomány-
egyetem 
Reiszlamizációs folyamatok a Balkán 
egyes államaiban 
140 ~ Regionális tudományi k ö z l e m é n y e k 
Idő Név Intézmény Az előadás cime 
Kávészünet 
17.00. 
17.20. 
Simonné Dr. Pallós Piroska 
PhD 
Kaposvári Egyetem Szándékok, koncepciók az oktatás megre-
formálására az Oszmán Birodalomban 
1839-1918 
17.20. 
17.40. 
Polgár Tamás doktorjelölt Pécsi Tudomány-
egyetem 
Ukrajna a német és a szovjet politika 
erőterében az Első Világháború végén 
17.40. 
18.00. 
Dr. Vizi László Tamás PhD Kodolányi János 
Főiskola 
„Trianon teóriájánál rosszabb Trianon 
praxisa". A békediktátum tizedik évforduló-
j a - 1 9 3 0 . 
18.00. 
18.20 
Dr Suba János, PhD Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum 
A visszatért területek katonai közigazgatá-
sa (1938-1941) 
18.20. 
18.40. 
Dr. Sarnyai Csaba Máté PhD Károli Gáspár 
Református Egye-
tem 
Az erdélyi magyar oktatási intézmények 
helyzetének fő vonásai az 1920-as évek-
ben 
18.40. 
19.00. 
D. Fizel Natasa PhD-hallgató Szegedi Tudo-
mányegyetem 
Vallás és oktatás a Ferenc József Tudo-
mányegyetemen az 1920-as években 
2. szekció: REGIONÁLIS FOLYAMATOK, REGIONALIZMUS 
ÉS REGIONALIZÁCIÓ KÖZTES-EURÓPÁBAN 
Szekcióelnök: Lőrinczné Dr. Bencze Edit P h D 
Idő Név Intézmény Az előadás címe 
14.00. 
14.20. 
Lőrinczné Dr. Bencze Edit 
PhD 
Kodolányi János 
Főiskola 
Decentralizáció és regionalitás a horvát 
uniós csatlakozás árnyékában 
14.20. 
14.40. 
Gerdesics Viktória 
PhD-hallgató 
Pécsi Tudomány-
egyetem 
Belgrádtól Brüsszelig, avagy a horvát 
országimázs alakulása 
14.40. 
15.00. 
Dr. Bali Lóránt PhD PE Georgikon Kar A horvát-magyar IPA nyerteseinek 
térbeli elhelyezkedése, és ágazati sajá-
tosságai 
15.00. 
15.20. 
Dr. Juhász Krisztina PhD Edutus Főiskola Kelet-Közép-Európa országainak ver-
senyképessége 
15.20. 
15.40. 
Horváth Sarolta Noémi, 
PhD-hallgató 
Szegedi Tudomány-
egyetem 
Nagyvárosi régiók fejlesztésének ten-
denciái a visegrádi országokban 
15.40. 
16.00. 
Dr. Bajor Tibor PhD 
Prykhodko Volodymyr 
PhD-hallgató 
AVF 
Ungvári Nemzeti 
Egyetem 
Kárpátalja közlekedési logisztikai rend-
szere 
Kávészünet 
16.20. 
16.40. 
Heindl Zsombor PhD-hallgató Pécsi Tudomány-
egyetem 
Az egyetemi hallgatók jelenlétének 
hatása Pécs gazdaságában 
16.40. 
17.00 
Páger Balázs PhD-hallgató Pécsi Tudomány-
egyetem 
Innovációs rendszerek a közép-európai 
nem nagyvárosi térségekben: a Dél-
Dunántúli régió példája 
17.00. 
17.20 
Szügyi Éva doktorjelölt 
Trombitás Tímea 
PhD-hallgató 
Pécsi Tudomány-
egyetem 
Szegedi Tudomány-
egyetem 
Regionalizációs folyamatok Szerbiában 
17.20. 
17.40. 
Pap Tibor PhD-hallgató Pécsi Tudomány-
egyetem 
Regionális törekvés vagy belső sokszí-
nűség: a goranik és szerbek viszonya 
Események, konferenciák ~ 141 
3. szekció: KÖZTES-EURÓPA ORSZÁGAINAK GAZDASÁGTÖRTÉNETE 
A19 . SZÁZADTÓL NAPJAINKIG 
Szekcióelnök: Prof. Dr. Kaposi Zoltán 
Idő Név Intézmény Az előadás címe 
14.00. 
14.20. 
Prof. Dr. Kaposi Zoltán Pécsi Tudomány-
egyetem 
Egy szlavóniai nagybirtok gazdasági 
változásai (18-19. század). 
14.20. 
14.40. 
Mátyus Ákos Szegedi Tudo-
mányegyetem 
Gazdasági fejlődés és hitelezés a 19. 
századi Balkánon 
14.40. 
15.00. 
Dr. habil. Kókai Sándor PhD Nyíregyházi Fő-
iskola 
Miért nem lett a Bánság a Balkán-kapuja a 
dualista korszakban? 
15.00. 
15.20. 
Balizs Dániel PhD-hallgató Szegedi Tudo-
mányegyetem 
Asszimiláció és identitás a történeti Vas-
megye nemzeti kisebbségei körében 
15.20. 
15.40. 
Dr. Koudela Pál PhD Kodolányi János 
Főiskola 
Selmecbánya helyi és regionális szerepe a 
magyar gazdaságban a 19.-20. század-
ban. 
15.40. 
16.00. 
Döbör András doktorjelölt Szegedi Tudo-
mányegyetem 
A reformkori közbeszéd tematizálása a 
gazdasági és társadalmi átalakulás men-
tén a Jelenkor hasábjain. 
16.00. 
16.20. 
Dr. Tóth István Móra Ferenc 
Múzeum 
A felvidéki szlovák pénzintézetek, szlovák 
sajtó a szlovák mozgalom szolgálatában 
1868-1918 
Kávészünet 
16.40. 
17.00 
Dr Zachar Péter Krisztián PhD Kodolányi János 
Főiskola 
„Államkapitalizmus", „szervezett piacgaz-
daság", hivatásrendi állam"? 
A liberális gazdaságszervezés alternatívái 
Közép-Európában a két világháború között 
17.00. 
17.20 
Horeczki Réka PhD-hallgató Pécsi Tudomány-
egyetem 
A kisvárosok ipari átalakulása a XX. szá-
zadban. 
17.20. 
17.40. 
Weber Erika PhD-hallgató Pécsi Tudomány-
egyetem 
A dél-alföldi élelmiszeripar változásának 
vizsgálata 
Pető Bálint PhD-hallgató Szegedi Tudo-
mányegyetem 
Trianon hatása a DKMT eurórégióra 
